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 چکیده:
 :مقدمه
اه جایگبه عنوان یک روش کنترل در منبع از  و تهویه موضعیایجاد می شود  جرای برنامه بهسازیدر سایه ا سالمکاری  محیط
سیستم های تهویه موضعی در برخی از صنایع شهر ارزیابی عملکرد ین مطالعه به ا. است برخورداردر این برنامه رجسته ای ب
 د.قزوین می پرداز
 :کارروش
انجام شد.  بر روی سیستم های تهویه موضعی برخی از صنایع شهر قزوین، 1394در زمستان توصیفی  -مطالعه مقطعیاین 
انجام شد. ارزیابی تعداد  )HIGCA(ای آمریکاانجمن بهداشت حرفه استاندارد  اساس روش هایکیفی و کمی بر  های زیابیار
 ذرات معلق در هوای سالن تولید و محوطه  شرکت توسط شمارنده ذرات کالیبره انجام شد
 :هایافته
 ند.شرکت مورد بررسی فاقد ویژگی های کمی و کیفی قابل اندازه گیری بود 91شرکت از  14در موضعی  سیستم های تهویه 
اصول طراحی سیستم های تهویه  توجه به ویژگی های منابع انتشار و بیشرکت ها در سایر  ی تهویههاطراحی و اجرای سیستم 
مقدار نشتی با توجه به عمر و و  امری بدیهی بود مطالعهدر سیستم های مورد  و نشتی یوب ظاهریعانجام شده بود.  موضعی
تطابقی میان نیازهای واقعی سیستم و توان الکتروموتور و  مصرف انرژی نظر ازبود.  %21کیفیت ساخت در حدودو  فشار کاری
 ,88/0=rمثبت و معنادار به دست آمد( 1/5در حالی که نتایج این آزمون برای ذرات معلق  هواکش انتخاب شده وجود نداشت.
ضمن تائید عدم کارایی سیستم های تهویه  در هوای سالن های تولید و محوطههوابرد مقایسه تعداد ذرات معلق ).  50/0<p
 بود. زیست طبه محی آلودهتخلیه هوای موضعی نشاندهنده 
 :گیرینتیجه
 وضعیمبهبود کیفیت سیستم های تهویه  بودند.وضعیت مطلوبی ندر سیستم های تهویه موضعی در شرکت های مورد بررسی 
بهبود تعامل سازمان های  و بویژه قانون سخت و زیان آور، قوانین اصلاحنیازمند بازنگری جدی در حوزه آموزش های دانشگاهی، 
و ایجاد مکانیزم های قانونی جهت الزام کارفرمایان به استفاده از  و ایمنی زمینه بهداشت حرفه ای، محیط زیستمسئول در 
 .کارشناسان و شرکتهای تخصصی در زمینه سیستم های تهویه موضعی است
 :کلیدی کلمات
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